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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La Percepción de la Publicidad 
Pre-roll en YouTube en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Los Olivos 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
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La presente investigación tuvo como objetivo general conocer la percepción de la 
publicidad pre-roll en YouTube en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Los Olivos 2016. El tipo de investigación es aplicada de nivel 
descriptivo – simple, su enfoque es cuantitativo, y el diseño fue no experimental.  
La  muestra estuvo conformada por 152 estudiantes del 6to ciclo de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación de los tres turnos de la Universidad César Vallejo. 
Se aplicó la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario de 30 ítems, que 
tiene preguntas de tipo Likert. Validada a través del Coeficiente de V de Aiken, 
tras la aprobación de 3 expertos de la especialidad de publicidad con un 91% y, 
con una confiabilidad del 0.80. La tesis tuvo como resultado que los estudiantes 
del 6to ciclo de la facultad de Ciencias de la Comunicación, tienen una percepción 
negativa de la publicidad pre-roll en YouTube, ya que gran parte de ellos están 






















The present investigation had like general target to know the perception of the 
publicity pre-roll in YouTube in the students of the faculty of Sciences of the 
Communication, The Olivos 2016. The type of investigation is applied of 
descriptive level – simply, its approach is quantitative, and the design was not 
experimental. The sample was shaped by 152 students of 6to cycle of the Career 
of Sciences of the Communication of three shifts of the University César Vallejo. 
The skill of the survey was applied, across the Coefficient of V of Aiken, after the 
approval of 3 experts of the specialty of publicity with 91% and with a reliability of 
0.80. The thesis resulted in students the 6th cycle of the faculty of communication 
sciences, have a negative perception of advertising pre-roll on YouTube, and that 
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